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Analizar discursos, representa hoy la idea de comprender los mensajes que se reciben desde 
cualquier lugar del mundo y en las diferentes maneras en las que se puede acceder a dicha 
información. El año 2020, sin lugar a duda, marcó una línea diferencial en el modo de convivencia 
humana: una pandemia mostró la nueva realidad y la forma como los seres humanos se adaptaron 
a una nueva era con cambios en estilos de vida en formas inimaginables e inmediatas. A partir de 
eso, el refugio de muchas personas, fueron las redes sociales, las cuales presentaron un alto 
crecimiento en alcance, impacto e incluso nacieron y se fortalecieron algunas que continúan 
vigentes como Tik Tok. 
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Ante la necesidad de entretenimiento, por causa de los confinamientos obligatorios 
suscitados por la pandemia que causó el covid-19, también se evidenció la preocupación de los 
usuarios por estar informados en tiempo real, recurriendo a medios digitales de fácil acceso, 
páginas de noticias por internet, fanpage de Facebook e incluso portales web de medios 
especializados en noticias. 
Es por ello, que el presente artículo tiene como finalidad mostrar los resultados de un 
análisis del discurso que se aplicó a dos medios de comunicación masivos como los son Bum 
Noticias y La Opinión, los cuales, como muchos portales de información, se dedicaron a contar lo 
que pasaba día a día con la pandemia y el covid-19 en la ciudad de Cúcuta. En los resultados, se 
evidencia la forma como estos medios y sus periodistas redactaron la información y si cumplieron 
o no con la finalidad de entregar noticias con enfoques objetivos y veraces.  
 





Analyzing discourses today represents the idea of understanding the messages received 
from anywhere in the world and in the different ways in which this information can be accessed. 
The year 2020, undoubtedly, marked a differential line in the way of human coexistence: a 
pandemic showed the new reality and the way human beings adapted to a new era with changes in 
lifestyles in unimaginable and immediate ways. Since then, the refuge of many people were the 
social networks, which presented a high growth in scope, impact and even some were born and 
strengthened that are still in force as Tik Tok. 
Along with the need for entertainment because of the various global confinements due to 
the pandemic that caused the covid 19, it was also evident the concern of users to be informed in 
real time by resorting to digital media easily accessible, internet news pages, facebook fan page, 
and even web portals of specialized news media. 
That is why, based on the above, this article aims to show the results of a discourse analysis 
applied to two mass media such as Bum noticias and La Opinión who, like many information 
portals, were dedicated to tell what was happening day by day with the pandemic and covid 19 in 
the city of Cúcuta. In the results, it is evident how these media and their journalists in charge, wrote 
the information and if they complied or not, with the purpose of delivering news in an objective 
and truthful way.  
 









L iAeles iA elA u erásucusnáA hcáA jrice A ráA pcpliA fráeceláaciA láA icA hsia ssc,A plsesasláe A liA
elicss ii AelAicAhrecáseceAláAesflsláaliAucep i,Au e AliA“i usci,Alu ánesu AyAp iíasu ” (Barbero, 
1987).ASsláe AicAhlsscesláacApslesiluacAp sAiíelsli,Aecáecacss iAyAp iíasu iAelAa eciAiciApcsaliAeliA
eráe .A SrA sáfirláuscA láA i iA pcbisu iA yA irA ucpcuseceA elA ascáiesassA selci,A iláasesláa iA yA
u á usesláa iAelAf secAecisvc,Ai Au ávssasls áAláAicAhlsscesláacAsep sacáalApcscAicAi uslece.A 
 
EiAisii AXXA fslusnAráAisáácels AelAárlv iAsáiasreláa iApcscAu erásucsAu áAliAácusesláa AelAicA
sces ,Aslvsiaci,Aescss iAyAicAalilvsisná,AqrlAecsucs áArácApcracAelAráAcáaliAyAelipréiAelAune Ai iA
pcbisu iAslusbícáAicAsáf secusná.AYcAá AlscAálulicss AssAcApiczci,AásApcsqrliAelAiciAusreceliApcscA
liacsAláalsce iAelAi AqrlA urssíc.AYAicA psásnáApcbisucApcinAcAilsAráAsáire Asep sacáalApcscAicA
slciszcusnáAelAcsaíuri i,Ahsia ssci,Au elsusciliAyApliíurici.A(Rce áAslsi,AMcsscAJ iéARrsz,A1999). 
 
Pls AfrlAhciacAfsáciliAeliAisii AXXAyApssáusps iAeliAisii AXXIAqrl,AiscusciAcAicAiilicecAeliA
sáalsálaA yA i iA irbisirsláaliA cvcáuliA aluá inisu i,A ilA u eláznA cA sepileláacsA liA aésesá A elA
“eles iA elA u erásucusnáA esisacili”,A  ucis ácáe A qrlA eles iA ascesus áciliA esiscscáA cA liaciA
picacf seciA pcscA sáf secsA cA i iA pcbisu iA elAecálscAeliA slpsecA yA lfsucz.A Eáu áascáe A a ecA icA
sáf secusnáAcAráAuisu,AláAicAárbl.A(LrsiAMsirliAR els AR esíirlz,ADscácAEiszcblahARsvlscAR il,A
2019). 
 
EiA ciíA qrlA icA lscA esisaciA cbssnA rácA prlsacA elA p isbsiseceliA u erásucasvciA pcscA i iA lesi sliA yA
pcbisu i,Aecáe AráAcvciAelAuslesbsiseceAelAicAsáf secusnáAciAascáiesassilAp sAsleliAi usciliAu e A
Fculb  k,ATwsaalsAyAY rTrbl.ASni AláAú i ebsc,AilicáAliADsisaciA2020AGi bciADsisaciAOvlsvslw,A
hcyA32Aesii áliAelAplsfsiliAláAFculb  k,Au áAi AurciAliApcíiAilArbsucAláAliAprlia Aácels A14AláAliA
Fculb  kARlcuhARcáksáiiA(scáksáiAelAi iA20ApcíiliAu áAecy sAcresláuscAláAfculb  k)A(Gi bciA
DsisaciAOvlsvslw,A2020) 
 
Eáaláesláe AicAeciásareAelAplsi áciAqrlAfslurláacáAiciAsleliAi uscili,AilAprlelAu epsláelsAirA
ciucáulAlA sep sacáuscAláA icA sájlsláuscAcA icAh scAelA a ecsAelusis áli.A Iávliasicus áliAu e A iciA
slciszceciAp sABBúANEWS,AslflsláaliAciAcálisisiAelAeca iAp sApcsalAelAúcebsseilAnáciyasucA AliA
ascacesláa AelAicAsáf secusnáAláAliAuci ABslxsaA(icisecAeliARlsá AUáse AelAicAUásnáAErs plc),A
elerliascáAqrlAiciAsleliAi usciliA“prleláAilsAelalsesácáaliApcscAlilissA icApsliseláuscAeliApcíiA
eliAsep sacáalAeliAeráe .”A(úFAMrñ z, A2015) 
 
ú á usláe AliAciucáulAelAlia iAeles i,AláAlialAascbcj AilAcáciszcAliAascacesláa AelAicAsáf secusnáA
slflsláalAcAicAlelsiláuscAicásacsscA ucis ácecAp sAliAvssriAu vse-19,AliAurciApcscisznAá Aini AicA
lu á eícAeráesci,Aisá AcAa ecAicAhrecásece,AciApráa AelAucebscsAicAvsecAelAesii áliAelAplsi áci,A




niA cb secsA lialA liares A elA uci ,A liA sep sacáalA elfsássA u áulpa iA uicvlA qrlA hculáA pcsalA elA icA
sávliasicusná.A niA hcbicsA elA éasuc,A eláas A elA icA fsi i fíc,A ilA u á ulA u e A liA liares A elA i iA
u ep sacesláa iAhrecá iAyAirAsáalscuusnáAu áAicAi uslece Aesflsláuscáe Ai Abrlá AelAi Aeci AyA
iriAslicus áliAu áAi iAjrsus iAe sciliAelAiciAplsi áci. 
 
EáA liA picá A esiursisv ,A icA “éasucA eliA esiursi ”,A ilicáA Hcblsecái,A briucA láu áascsA icA scznáA
u erásucasvcA láA a e iA i iA lebsa i.A PslaláelA qrlA urciqrslsA u á usesláa A ilcA elesce A p sA liA
iláircjlA yA u áiasrycA slciseceli.A P sA láel,A elble iA p elsA sáalsvlássA láA liaciA slciseceliA eliA
iláircjlApcsasuspcáe AláAicAu áiasruusnáAelAi iAesiursi i.ASlicáAHcblseciA(1987)  
 
“Todo el que emprenda seriamente el intento de participar en una argumentación acepta 
implícitamente presupuestos pragmáticos universales que poseen un contenido normativo; 




Eáaláesláe A icA sep sacáuscA elA i iA eles iA pcscA icA u eráseceA ururalñc,A liA psliláalA ps ylua A
cáciszcA i iA u ep áláaliA esiursisv iA elA e iA escss iA esisaciliA elA icA slisná,A láA irA urbssesláa A
plss eíiasu Aslicus áce Au áAicAu vse-19AelAecálscAps fráec,AcApcsassAelAciplua iAqrlAu áf secáA
icAá asuscAu e Ai Ai áAi iAasaricsli,AiciAf a iscfíci,AliAasp AelAesiursi Alepilce ApcscAirAslecuusná,A
liA pcbisu A ciA qrlA vcA esssisecA icA sáf secusná,A láaslA  as iA ciplua iA qrlA hculáA pcsalA elA icA iíálcA
esiursi AyAp els.A 
 
PcscAláaláelsAicAililuusnáAelAlia iAe iAeles i,AilAelblAu á ulsAqrlAliAescss ALcAOpsásná liAliA
pssáuspciAeles AelAu erásucusnáAliussa AyAeriaselescAláAúcuracAy N salAelAScáacáels,Afráece A
láA1960.AúrláacAu áAeliA55Acñ iAelAascylua ssc,A urpcArácAp isusnáAelAiselsczi AláAicAslisná.AEáA
irAurláacAelAFculb  kAslp icAucisAeles AesiináAelAilirse sli.A(411.643AelAiriaciAciAeícAelAh y). 
 
P sA ascApcsal,AB  eAN asusciAliArá AelAi iAeles iAesisaciliAeliAsáfiryláaliAláAliAelpcsaceláa .A
SrA urbssesláa A elA á asusciA i uciliA i A p isus ánA yA iliA es A uslesbsiseceA cA iriA eliA elA 191.808A
ilirse sliAláAirAfcápcil. 
 
Ssláe Ae iAeles iAelAu erásucusnáAu áAecisvcAculpacusnáAelAilirse sli,AilAcáciszcslAicAf secA
u e AliasruarscáAyAf sericáAiciAá asusci,AciíAu e AirAsáaláus áciseceAcAi iApcbisu i,AerscáalAliA
plss e A6AelAecsz AeliA2020A-A6AelAjrás AeliA2020,Aaslep AláAliAurciAilAslcisznAliAurbssesláa A
plss eíiasu Ap sApcsalAelAi iAeles iAililuus áce i. 
 
niA u áuirssA icA sávliasicusná,A liacbilulA urliA frlA liA ascacesláa A elA icA sáf secusnáA eliA escss ALcA
OpsásnáAyAelABreAN asusciAfsláalAcAicAlelsiláuscAicásacsscAeliAu vse-19AyAurliAfrlAicAp iarscAqrlA






EialAps ylua AelA sávliasicusná,A asarice A“nálisisiAeliA esiursi AelA i iAeles iAelA u erásucusnáA
esisaciAláAicAusreceAelAúcurac Auci AelAliares AFcápcilALcAOpsásnáAviAFcápcilAB  eAá asusciA
fsláalAciAecálj AelAicAsáf secusnáAprbisucecAi bslAicAlelsiláuscAicásacsscAeliAu vseA19,AelielAliA
6AelAecsz AeliA 2020AhciacA liA 6AelA jrás AeliA 2020”,A aslálAráAláf qrlA urcisacasv AyAelA ucslualsA
eliusspasv .A Eáaláese ,A ilicáA J silAMcsaíálzA R esíirlz,A u e A liA “elicss ii A elA ps uli iA láA
aésesá iAeliusspasv i,Asáalspslacáe Acuus áli,Ailáircjli,Ahluh iAfráus ácieláalAslilvcáaliAyAi iA
isaccAláArácAu sslicusnáAu áAliAeliAcepis Au áalxa Ai usci”A(McsaíálzAR esíirlzA2011). 
 
EáAicAela e i iícAilArasisznArácAfsuhcAaéuásucAqrlAilAcecpanAcAicAsávliasicusná.AEiacAhlsscesláac,A
licb scecAp sASsivscAGrasésslzAVsess ,AilAbcinAláAcp saliAelAJh áABATh epi áAu áAirAal sícAelAicA
HlseláérasucA ps fráec.A (Th epi áA 2008).Aneleli,A slflsláaliA alnssu iA elA TlráAVcáA Dsjk;A yA
ciirá iAcálx i,Au epileláa iAyAe esfsucus áliAce paceciAp sAliAisrp Asávliasice s.AAEiAciíAqrlA
plsesasnAseláasfsucsAu ep áláaliAslilvcáaliAelAicAá asusc,Asáaláus áciseceli,A bjlasvsece,AussasuseceA
yAp iarsci,AqrlAi iscs áAvsisbsiszcsAiciAaláeláusciAqrlAlvseláuscs áAcAi iAe iAeles i,Apls AacebséáA
liAecálj A AecáspricusnáAelAicAsáf secusná,AfsláalAcAi iAusrececá i.A 
 
Eia iA i áA ciirá iA elA i iA pcslelas iA qrlA u áf secáA icA fsuhcA aéuásuc,A elA curlse A u áA ucecA
eliusspusnáA elA icA á asusc,A bssáecáe A cA i iA sávliasice sliA rácA ucscualsszcusnáA urcisacasvcA elA icA
esiec,AelielAciplua iAu e  A 
 
Condiciones de producción del discurso: EáAéi,AilAcácisznAcAicAplsi ácA Aciláusc 
qrlAecAcAu á ulsAicAsáf secusná,AcAqrséáAvcAesssisecAicAá asuscAelAecálscAessluacA Asáessluac,AelA
qréAascacAicAá asuscAyAelielAqréAiricsAliAasciesasec. 
 
Nivel icónico A láA lialA lebsa ,A ilA cácisznA icA ucáaseceAelA plsscf iA qrlA ilA rasiszcs áApcscA ecsA icA
sáf secusnáAsliplua AciAu vse-19,AliA asp ,A acecñ ,Au i sAeliA asaricsAqrlAilAecáljnAyAcAirAvlzAicA
seciláAqrlAcu epcñnAicAá asusc,AláAi AqrlAslipluacAcAirApicá ,Aláiri ,Aacecñ ,ApslAelAf a ,Apls A
acebséáAilAhsz ArácAeliusspusnáAelAi AqrlAilAslisiasnAláAicAá asusc. 
 
Nivel discursivo:A láA lialA ciplua A ilA arvsls áA láA urláacA i iA picá iAesus A yAecus Aesiursisv iA
psliláaliAláAicAá asusc.AEáAliApicá Aesus -isáiüíiasu AilAliaresnAliAaslep AláAqrlAfrlAácsscecAicA
á asusc,Aune AfrlAliAláráusce AqrlAilAecáljnA(y ,Aar,Aéi)AyArácAe eliszcusnáAelAqréAilAesj AyAune A
ilAesj AláAi ApssáuspciAelAicAá asusc;AláAliApicá Aecus -isáiüíiasu AilAcáciszcs áAiciA plscus áliA
esiursisvciAyAelacesiursisvci,AliAeluss,A iciA ucscualsíiasuciAqrlAliAesiursi ApsliláanAyA u e A frlA
fsáciszcecAicAá asusc. 
 
Nivel interpretativo:AláAlialApcslelas ,Ajrics áAráApcpliAsep sacáalAi iAsávliasice sli,Aprlia A
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qrlAesls áAcAu á ulsAirApráa AelAvsiacAfsláalAcAicAá asusc,AláAráAlebsa Ailálsci,AliAeluss,Aacáa AláA




EiAu spriAlilise ApcscAicAprliacAláAecsuhcAeliAps ylua ,Ai áAiciAá asusciAslicus áceciAu áAliAu vse-
19,AprbisuceciAp sAi iAescss iAesisaciliALcAOpsásnáAyABreAN asusciAdesde el 6 de marzo del 2020 
hasta el 6 junio del 2020.APcscAelisesacsAicAsávliasicusnáAilAililuus ács áAiciAá asusciAqrlAicisls áA
láAicApsselscAfscájcAeliAeícA(DlA6 00Ac.e.AcA10 00Ac.e.). 
 
Fuente de recolección de la información 
 
SlArasisznArácAfsuhcAaéuásucA(e eli AelAcálisisi)AuslcecAp sAGrasésslzAVsess ASsivsc.AEiacAcAirAvlz,A
plsesasnA liarescsA ucecA rácA elA iciA á asusciA prbisuceciA p sA i iAeles iA elA u erásucusnáA esisaci,A
cáciszláe icAelielAi iAesflsláaliAu ep áláaliAeláus áce i.ALcAfsuhc,Acáalss seláalAá ebscec,A
acebséáAfrlArasiszcecAp sArá AelAi iAcra sliAelAlialAps ylua ,ApcscAicAslciszcusnáAelAirAalisiAelA
pslisce .A(úrces Acálx ) 
 
neleli,Ai iAsávliasice sliAuslcs áArácAecasszApcscAu ái isecsAi iAsliriace iAelAicAsáf secusná,A
pcscAi iscsAráAelj sAcálisisiAyAláaláesesláa .AEáAliicAilAslu psinAicAsáf secusnáAiresásiascecAp sA
icApsselscAfsuhcAelAcálisisiAerscáalAi iA30AeíciAelAirAljlurusná,Aplsesasláe AlvseláuscsApcas áliA
láAliAesiursi AelAiciAá asusci. 
 
Para el desarrollo de la investigación, se tomó como referencia el siguiente modelo de análisis del 






Discusión y resultados.  
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La retórica y componentes icónicos presentes en las noticias seleccionadas de las 
Fanpage de Bum Noticias y del diario La Opinión, en el periodo de estudio marzo - junio del 
2020, relacionadas con el covid-19. 
En los corpus encontrados, dentro del ítem de análisis, fue necesario entender y comprender 
cómo desde la retórica (el arte de la palabra) se estructuraron los discursos presentes en las noticias 
publicadas dentro de los medios de comunicación La Opinión y Bum noticias 
EáAliAásvliAsunásu ,AilAcáciszcs áAi iAciplua iAvsirciliAqrlAhcuícáApcsalAelAiciAá asusci,AliAeluss,A
iciAf a iscfíciAqrlAcu epcñcbcáAi iAalxa iAsáf secasv iApcscAecsApci AcAráAcálisisiAeliAesiursi A
vsirciAyAcilsasv  Ai iAu i sliAelAicAf a ,AliAláiri ,AliApslAelAf a ,AyAirAps uleláusc.Anh scAbslá,A
ch scAilAecsláAcAu á ulsAi iAsliriace iA baláse iAelAi iAu ep áláaliAslanssu i,Aalásláe Au e A
slflsláuscAeláas AelAlilAíaleAcAiciAisirsláaliAucali síci Aplsi ácAqrlAácsscAliAesiursi ,AelielAenáelA
i Alesal,Aaslep AyAalecAeliAesiursi .AEáAi Asunásu ,AiciAf a iscfíciApsliláaliAláAicAá asusc,AliAasaricsA
(yAiriAucscualsíiasuci). 
 
1. Caso Bum noticias 
Dentro del análisis del discurso de Bum Noticias, se analizaron como muestra de estudio 
22 noticias que hacen parte de la muestra encontrada sobre las publicaciones noticiosas 
relacionadas con la pandemia y covid-19. Para la investigación, resultó interesante delimitar esa 
cantidad como objetivo de estudio para saber y comparar el manejo periodístico que, en este caso, 
dos medios locales le brindaron a la información: La opinión dentro de sus canales digitales, caso 
Fanpage, y Bum noticias, que es un medio de comunicación independiente y sólo con presencia 
digital. 
Emisor predominante en los discursos: El emisor predominante, quien narraba la estructura 
noticiosa publicada, era el encargado del Fanpage. De acuerdo con lo hallado, no firmaba su noticia 
o simplemente no se observó el nombre del autor en este caso. En total, 22 muestras estaban sin 
firma o autor de la misma. 
Lugar desde dónde se emiten los discursos: EáAciiráciAá asusciAá AeljcbcAuics AelielAenáelAilA
lesaícAliAesiursi .ASsáAlebcsi ,AilAi isnAlvseláuscsAqrlAliA100%AelAiciAesieci,AlscáAslecuaceciA
elielAúcurac,AN salAelAScáacáels,Aeljcáe Auics AqrlAliAp saciAwlbAelAá asusciAliAecáljce AcAásvliA
i uciAláAirAa aciseceAyAqrlAccáAá AlxpcáeláAiriAu sslip áiciliAcA as iAerásusps iAelAN salAelA
Scáacáels.AEáAa aci,A22Aprbisucus áliAps vláícáAessluaceláalAelielAliAiricsAelAi iAhluh i,AláAlialA
uci Aúcurac-ú i ebsc 
 
Tiempo que se narró el discurso. EáAirAecy sícA iciAá asusciAilAácsscs áAláA aslep Apcice ,A
eláus ácáe AciíAráAiruli AqrlAycAhcbícA urssse .ASsáAlebcsi ,Ae iAá asusciAelAiciAcáciszceciAilA
i iscs áAslecuacsAláAaslep Apsliláal,AliAeluss,AliAplss esiacAláucsice Ai isnAliacsAláAliAe eláa A
lxcua Ae áelAilAslisiascbcáAi iAhluh i. 
 
Tema del discurso: EiAalecApssáuspciAqrlAecáljnAicAFcápcilAelABreAN asusciAláAi iApssels iA
eíciAeliAplss e AelAcálisisi,Afrls áAi iAu sslip áesláaliAcAi iAursece iAyAiciAeleseciAce paceciAláA
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urcáa AciAsásus AeliAu áfsácesláa AláAárlias ApcíiAyAp sAláelAláAárliascAusrece.AIáf iscfíci,Aalxa iA
u sa i,Asáf secusnáAucsláalAelAfrláaliAessluaciAqrlAu ss b scscáAiciAá asusciAyAláAciirá iAuci iA
sáu áuiri i,AfrlAliAqrlApsle esánAláAliAplss e AelAcálisisi. 
EiAalecAhrecásacss AacebséáAilAhsz ApsliláalAláAliAesiursi ,Aprlia AqrlAliAeles AesisaciAe iasnA
iciA cyreciA qrlA láaseceliA irblsáceláaciliA láaslicbcáA cA icA u erásece,A i bslA a e A cA icA eliA
vriálscbilA elA icA usrece.ADliacucbilA icA á acA qrlA slciszcs áA cA ráA liurcesnáA s ic.A EscáAerjlsliA
vliaseciAelAs ice AqrlAilAláucsicbcáAelAcyrecsAcArásf sece iAyAp bicusnáAláAilálsciAláAicAz ácA
elAfs áalsc.ASlAlvseláusnAfciacAelAps fráeseceAláAli iAaleciAelAsáalséiApcbisu . 
L iA esiursi iA fsláalA cA aleciA elA pcáelesc,A acebséáA frls áA láf uce iA ciA ilsvsus A i usci,A cA
vsisbsiszcsA icA slciseceA qrlA liA plss esiacAelescáalA iriA á aciA lvseláaleláalA u saciAe iasnA elA icA
usrece AráAi iplAlu ánesu AfrlsalAqrlAcfluanAiciAfsácázciAyAicAuciseceAelAvsecAelAi iAliasca iAeliA
bcj iAelAúcuracAyAirAÁslcAMlas p isacác. 
 
Titulares y sus características: nA ásáirácA á asuscA (u áA lxulpusnáA elA rác qrlA icA sáf secusnáA
ps vláícAelAicAusreceAelAB i alAyAlscAalecApsliseláusci),AilAilAi isnAseláasfsucsAráAasaricsAuics ,A
ilisbilAyAu áaráeláal.A 
 
Párrafos presentes en el texto:A UácA á asuscA pcscA ilsA uicscA yA u áaráeláal,A isA bsláA á A álulisacA
lxaláisnáA láA iscáA elesec,A liA sep sacáalA qrlA urláalA u áA frláaliA u áfscbiliA yA  fsusciliA elA
sáf secusnáAqrlAicscáasuláArácAvlscuseceAyA bjlasvseceAláAi iAilua sli.AEáAliAuci AelABreAN asusci,A
psle esánA eryA p ucA lxaláisná A e iA plsscf i,A i iA urciliA ucsluícáA elA u áaráeláusc,A urlsp A
sáf secasv AlAsáf secusnáAqrlAslipciecscAicAilssleceAeliAalecAqrlAilAliacbcAascacáe . 
 
Fotografías. LciAf a iscfíciAqrlAilAlepilcs áApcscAcu epcñcsAicAá asusc,AláAirAecy sícAlscáA
cu seliAciAalecAcAascacs.ASsáAlebcsi ,AlscáAseliláliAqrlAisAbsláAliAuslsa Au sslip áeícáAu áAicA
sáf secusnáAqrlAláAirAe eláa ApsliláanAliAsáf secasv Aesisaci,AucsluícáAelAelaciiliAlileláaciliA
qrlAiilvcscáAciAilua sAciAu áalxa AelAicAá asusc.AEiAeluss,AfcianAslicusnáAá asusc-f a iscfíc.ASslepslA
ilAeliu á usnAliAu sslip áiciAislfsu Aslip áicbilAelAiciAa eci.ADlAhluh ,AcAecálscAelAu áuirisná,A
pcscAilsAráAeles Aesisaci,AfcianAps flis ácisie AláAiriAseliláliAislfsuci,Aprlia AqrlAilA bilsvnA
criláuscAelApicá i,Aláf qrliAyAláiri iAqrlAcp ycscáAi Acáalss s.AT eciAiciAf a iscfíciAlepilceciA
lscáAcAu i s. 
 
 Características de los discursos periodísticos sobre las noticias relacionadas con el covid-19 
periodo: marzo a junio del 2020 publicados en la Fanpage Bum Noticias  
 
 
 EiA esiursi A plss eíiasu A elblA alálsA ucscualsíiasuciA ps psciA yA lileláaciliA pcscA irA a aciA
láaláesesláa AyA bjlasvsece AuicsseceAláAirAslecuusná,ApcicbsciAcu seliAciAilua s,AráAilceAu epila  A
¿qré,Aqrséá,Aune ,Aurláe ,Aenáel?,ApcscAicscáaszcsAqrlAliAeláicjlAi islAilsAláaslice AyAucpace A
p sAliAilua s. 
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EáAliAuci AelABreAN asusci,AilAprlelAu áuirssAqrlAiciAsáf secus áliApsliláaceciAláAiscáApcsalA
elAicAerliascAu sslip áeláAcAsáf iscfíciAslecuaceciApcscAecsAcAu á ulsAciirácAsáf secusnáApráarci,A
pls A isáA cb secsA ásA ps fráeszcsA alelasuciA sep sacáali.A Bssáecs áA sáf secusnáA sáu áuiric,A
sáu epilac,AisáA bilsvcsAliApráa Ausíasu A AelAcálisisiAelAi iAplss esiaciAláucsice iAeliAp saciAwlbA
elAá asusci.ADlAhluh ,Au e AilAeláus ánAcáalss seláal,Aá AilAslursssnAcAásáirácAfrláalA fsusci A
ini AilA bilsvcs áAi áel iAelA psásnáAelescáalAi iAurciliAi iAilua sliAp eícáAsáalscuarcsAláaslA
lii iAu áAu eláacss iAqrlAsáusacbcáAcAicA“p iéesuc”AláAsleliAi uscili.Aú e Aeles Aecisv Aesisaci,A
BreA á asusciA urláacA cuarcieláalA u áA eliA elA e iusláa iA eslzA esiA (210.000)A ilirse sliA láA
Fculb  k.A niA  bilsvcsA irA elicss ii A láA i iA ucáciliA esisacili,A ilA láu áasnA qrlA ucslusnA elA
u áaráeláusc,AelAps fráeseceAyAelA bjlasvseceApcscAp elsAiilicsAcAiriAilua sliAelAecálscAuicscAyA
u áusic.A 
 
nAicAh scAelAcb secsAicAá asusc,Ai iAplss esiaciAaláícáAicA p saráseceAelAcáráuscsAráAhluh Aárlv ,A
sla ecsAsáf secusnáAelAeíciAcáalss sli,A Au áuirssAu áAcsireláa iAps ps iAyAilsAusíasu iAfsláalAcA
icAisarcusná.ASlAlvseláusnAicAcriláuscAelAi iAíaleiAcáalss sli,AprliAislepslAilAcáráusnAráAhluh A
sáf secasv ,AeciAá AlxsiasnAu áuirisnáA Apláicesláa Ausíasu -Au áiasruasv AeliAcra sAelAicAá asusc.A 
 
Operaciones discursivas. Dláas A elA liacA ucali sícA elA cálisisi,A ilA liaresnA isA liA esiursi A liA
descriptivo, interpretativo o apreciativo;Aláaláeséáe ilAu e Aeliusspasv Aurcáe AliAplss esiacAi i A
ilAláucsicAelAprbisucsAicAsáf secusnáAisáAecsAirApráa AelAvsiacAi bslAliAalec;Asáalspslacasv Aurcáe A
liAplss esiacAsávliasicAeliAciilAeliAiruli AyAilAsáv iruscAecáe AiriAusíasuciAp sAeles AelAslp sacjliA
 AusnásuciAsáf secasvci;AyAcpsluscasv Ais,AeliAbslá,AliAesiursi AliArácAu ireácAelA psásná. 
 
EáAlilAiláase ,AicA plscusnáAesiursisvcAqrlApsle esánAerscáalAliAcálisisiAelAiciAerliasci,Afrls áA
i iAeliusspasv i,Aprlia AláAecalsscAelAcálisisiAeliAesiursi ,AáráucAlxsiasnArácAu ireácAelA psásnáA
(ciAelá iA ps pscA eliA plss esiac,A qrlA ilA láucsicbcáAelA slciszcsA ciirá iA i áel iA elA  psásnáA láA
uslsaciA ucis áliAu áAiriAilua sli).ALcAaláeláuscAeliAlqrsp Aplss eíiasu AelABreAá asusciAfrlAá A
cb secsAsávliasicus áliAps fráeciAu áAicAsep sacáuscAeliAalecAqrlAilAascan,ArácApcáelescAeráesciA
qrlAcfluacbcAi iAsáalsliliAelArácAz ácAelAfs áalscAi iplcecAp sAicAslulisnáAlu ánesucAcAucricAelA
eciaspiliAfcua sliAu e AliAuslsslAelAiriApci iAbsácus ácili.AniAlqrsp AelABreAá asusciAilAfcianA
ps fráeseceAplss eíiasucAlAsávliasicasvcAyAilAláucsinAelAhculsAprbisucus áliAu áAbcilAcAfrláaliA





2. Caso La opinión:  
Dentro del análisis del discurso del diario regional La Opinión se analizaron 35 noticias 
que hacen parte de la muestra encontrada sobre las publicaciones relacionadas con la pandemia y 
covid-19. Se tuvo en cuenta la misma secuencia de tiempo que en el caso de Bum Noticias.  
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Emisor predominante en los discursos: Durante los 3 meses que se implementó el análisis, se 
pudo determinar que el emisor predominante en las noticias eran las agencias internacionales como 
la AP o AFP. Superadas en gran número por las notas que no tenían autor. Evidenciando que, 
simplemente, el periódico de la ciudad de Cúcuta, La Opinión, no asignaba a ninguno de sus 
periodistas a cubrir el desarrollo de la noticia. La inmediatez de la información, hizo que en la 
mayoría de los casos se replicara de agencias internacionales con las cuales tiene convenio, 
quedándose con la información relevante, pero sin profundidad. 32 de las noticias no tenían firma 
de autor y el otro 10% contaba solo con una imagen que hacía alusión a la AFP 
 
Lugar desde dónde se emiten los discursos: EáAlialAcálisisiAilAi isnAseláasfsucsAqrlAliA100%AelA
iciA á asuci,A lscáA slecuaceciA elielAúcurac,AN salA elA Scáacáels.A EáA ásáirácA elA iciA á asusci,A ilA
lvseláusnAu sslip áiciliAcAásvliAácus áciAlAsáalsácus áciAqrlAliarvslscáAslciszcáe AráAurbssesláa A
liplusciA AqrlAcepiscscáAicAá asusc.AEáAa aci,A35Aprbisucus áliAps vláícáAessluaceláalAelielAliA
iricsAelAi iAhluh i,AláAlialAuci Aúcurac-ú i ebsc.APls A9AlscáAslflsseciAu áAeca iAeliAuláas AeliA
pcíi,Aisláe AcvciceciAp sAicApsliseláusc.A 
 
Tiempo que se narró el discurso: EáAirAecy sícAiciAá asusciAilAácsscs áAláAaslep Apcice ,A
eláus ácáe A ciíA ráA iruli A qrlA ycA hcbícA  urssse .A SsáA lebcsi ,A e ulA (12)A á asusciA elA iciA
cáciszceciAilAi iscs áAslecuacsAláAaslep Apsliláal.AEiAeluss,AliAplss esiacAláucsice Aa enAusfsciA
qrlAsluséáAilAhcbícáAprbisuce ApcscAesvriicsAi iAuci iAelAu áacis ,AyAe iAfrls áAcálisisiAelAi AqrlA
ilAp esícAliplscsAláAráAfrars ,AisAcreláacbcAliAbs alAláAliacAslisnáAfs áalsszcAeliApcíi.A 
 
Tema del discurso: EiAalecApssáuspciAqrlAecáljnAliAescss ALcAOpsásnáAláAi iApssels iAeíciAeliA
plss e AelAcálisisi,Afrls áAi iAu sslip áesláaliAcAi iAcreláa iAláAi iAuci iAláAliApcíi.AIáf iscfíci,A
á asusciAslpisuceciAelAicAOMSAyAeliAMsásias ANcus áciAelAScire,Afrls áArácAu áiacáal.A 
 
EiAalecAhrecásacss AacebséáAilAhsz ApsliláalAláAliAesiursi ,AycAqrlAláAicAerliascAelalsesácecA
ilAliussbsls áA12Aá asusciAqrlAhcbicbcáAelAicAisarcusnáAqrlAliacbcáAvsvsláe Ai iAu i ebscá iAasciA
icAiilicecAeliAvssri.AnizcAláAi iApslus i,Aascbcj AcAe esusis ,AsáficusnáAyAslbriqrlAfrls áApcsalAelA
icAciláec.A 
 
EáAliAcálisisiAacebséáAilApre AlvseláuscsAqrlAliAeles AilAes AeruhcAslilvcáuscAcAi iAelusla iA
yAnseláliAsepcsaseciAp sAniucieícAelAScáAJ iéAelAúcurac,AG blsácusnáAelAN salAelAScáacáelsAyA
PsliseláuscAelAicARlpcbisuc,AycAqrlAilAesip áícáAelAráAlipcus Asep sacáalAláAicAiluusnáAesisaci.A 
 
Titulares y sus características: ElAescss AelALcAOpsásnáAu áanAu áAasaricsliA bjlasv i,Aiicecasv iA
yAqrlAilsvícáAu e Apsllebri AcAi AqrlAliAilua sAilAp eícAláu áascsAláAliAliussa .APcicbsciAu e A
“ú vse-19,Acreláa ,Aa qrlAelAqrlec,Au áacis i,AerlsalAyAerliasci”Afrls áAiciAeliArasiszceci.AA 
 
Párrafos presentes en el texto:ALciAá asusciAláu áasceciAláAliAescss ALcAOpsásná,AláAráA80%Aá A
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irplscbcáAi iA10Aplsscf i.AIáf secusnáAuicsc,ApslusicAyAeca iAelAi iAu áacis i,Afrls áAráAu ecáA
elá esáce s.AEáArácAelAiciAá asusciAláAiciAqrlAilAácsscAicAhsia sscAelArácAplsi ácAqrlAarv Au vse-
19AilAilAelesunA34Aplsscf i,Aisláe AicAeliAlxaláicAyAelaciicec.AEiAeles Aa enAicAá asuscAyAicAascbcjnA
iluusnáAp sAiluusnáAplsesasláe AláaláelsAciAilua sAucecArá AelAi iAps uli iAqrlAp eícApcicsArácA
plsi ácAu áaciscecAelAu vse-19. 
 
Fotografías. DlAiciA42Aá asusciAililuus áceci,Ai i A1Aá asuscApsliláanArácAf a iscfícAqrlAá A
hcuícAcirisnáAciAasarics.AL iApicá iAqrlAeliAilArasiszcs áAfrls áApicá AilálsciAyApicá Aeles Au sa ,A
plsesasláe AciAlipluace sAu á ulsAeliAelAicAá asusc.AEáAásáirácA ucisnáAilAliussbsnApslAelAf a A
eliAcra sAelAiciAseliláli.A 
 
Oas A eca A sep sacáalA liA qrlA láA ráA 90%A elA iciA vluli,A iciA á asusciA ini A u áacs áA u áA rácA
f a iscfícAsásusci,AyAláAi i ArácAá asuscAilApre AlvseláuscsAeliAelA3Aseliláli. 
 
nAeleli,AiciAf a iscfíciAprbisuceciAp sAliAescss ALcAOpsásnáAá Ae iascs áAláAásáirácA ucisnáAcA
ciirsláAláAliace Au ávcilusláalA Au áluace AcAisialeciAelAslipsscusná.ASsá AqrlAilAláf ucs áAeliA
láAliAplsi áciAelAicAicireAyAi iAlileláa iAelAps aluusnáAplsi áci.A 
 
Características de los discursos periodísticos sobre las noticias relacionadas con el covid-19 
periodo: marzo a junio del 2020 publicados en la Fanpage del diario La Opinión. 
 
Dláas A eliA fcáA pcilA eliA cásu A eles A liussa A ácuse A láA N salA elA Scáacáels,A ilA lvseláusnA
sáf secusnáAu áAuicssece. 
 
EiAesiursi Aplss eíiasu AelALcAOpsásnáAacebséáAurláacAu áAiciA5W,AqrlAi áAicAbcilAelAicAá asuscAláA
urciqrslsAeles .ASsláe AicAecálscAeliAiláusiicAyAu epilacAelApsliláacsAicAsáf secusná. 
 
EáAliAuci AelAlialAeles AelAu erásucusná,AilAprlelAu áuirssAqrlAiciAá asusciApsliláaceciAláAiscáA
pcsalA elA icA erliascA u sslip áeláA cA sáf secus áliA qrlA lvseláuscáA pslusisnáA láA i iA eca i,A isáA
cb secsAiéáls iAplss eíiasu iAu e Aslp sacjlA AusnásucAláAirAecy síc.A 
 
EiAescss AslursslAcAfrláaliAf secili,Ai AqrlAilAecAeliA bjlasvseceAcAicAá asusc,AisáAbcicsilAláAicA
 psásnáAelA i iAessluaceláalA cfluace i.Aú e Aeles AesisaciA elAiscáAciucául,A icA psásnáAurláacA
cuarcieláalAu áAeliAelA426.000Ailirse sliAláAFculb  k,Aisláe AráAslflsláalAcAicAh scAelAu áiriacsA
á asusciAelAicAslisnáAslicus áceciAu áAu vse-19,AyAu áacáe Au áAciacAuslesbsiseceAp sAirAascylua sscA
yAp isus ácesláa AláAlialAilua sAeliApcíi.AA 
 
EiA escss A LcA OpsásnáA slcisznA ráA urbssesláa A plss eíiasu A eliacuce ,A ciA prbisucsA 42A á asusciA
slicus áceciAu áAliAu vse-19AerscáalAliAsásus AelAicApcáelesc,Apsliláacáe Asáf secusnáAuicsc,AslciA
yApslusicAcAiriAilua sli.AEáAráApssáusps ,AliAlqrsp Aplss eíiasu AilAláf unAláAi iAslp saliAilálsce iA
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cAásvliAeráesci,Apls ArácAvlzAilApsliláanAliApsselsAuci AláAárlias Apcíi,Au elázcs áAcAbcicsAiriA
liussa iAláAi iAslp saliAslciszce iAp sAliAMsásias AelAScireAyAicAOsicászcusnáAMráesciAelAicAScire.A 
 
nráqrlAerscáalAi iAasliAeliliAqrlAersnAliAliares ,AilAprbisunAucisArácAá asuscAeícAp sAeles Ai bslA
liacAussisiAhrecásacssc.ALciAá asusciAláAirAecy sícAe iascbcáAusfsciAyAslpisucbcáAicAsáf secusnáA
qrlAycAilAp eícAvlsAláAi iAslp saliAqrlAlesaícAliAi bslsá Au i ebscá .ASsáAlebcsi ,Aá AilAsáecicbcA
eliAciilAelAicAá asusc,AásAilAslciszcbcAráAps uli Asávliasicasv Acser AqrlAplsesaslscAilálscsArácA
esiurisnáAu áAliAilua s.A 
 
EiAescss ALcAOpsásnáAecáljnAráAesiursi A bjlasv ,Alvsacáe AiliicsAicAsáf secusná.AEáAicAecy sícA
elA iciA  ucis áliA á A rasisznA f a iscfíciA iláicus ácisiaci,A isá A qrlA lscáA seliláliA elA cp y A qrlA
ilsvícáAu e AcáalicicApcscAláaláelsAicAsáf secusná.AniAascacsilAelAsáf secusnáAesisaci,AliAeles A
elAu erásucusnáA panAp sAslciszcs,AláAicAecy sícAelAi iAuci i,Aá asusciAbslvli.ALcAslecuusnáAá A
irplscbcAi iA10Aplsscf iAyAilAliussbsláe AláaslAiíálciAu saci. 
 
EiAescss ArasisznAfrláaliAf seciliAyAu áfscbiliApcscAicAslciszcusnáAeliA100%AelAiriAá asusci,AicAOMS,A
EiAMsásialss A elA Scire,A liA G bslsá A Ncus áci,A ciucieli,A G blsáce sliA yA eleliA láali,A frls áA
ps aci ásiaciAcAicAh scAelAprbisucsAyAcilvlscsAicAsáf secusná.A 
 
LcAOpsásnáAá AilAláf unAláAe iascsAliAice Ahrecá AelAicApcáelesc.ALciAplsi áciAcfluaceciAp sAicA
ussisi,Au áacisce i,Ahsia ssciAelAiriAfcesisci.AEiAplss esie AelAusnásucA Aslp sacjlAá AfrlApcsalAelA
icAciláecAilaasái.AL Asep sacáalAfrlAu áacsAi AqrlAliacbcApcicáe .AAEáicáuhcáe AciAilua s,Au áA
asaricsliAqrlAe iascbcáAliAcvcáulAeliAvssriAláAliApcíi,Apls ArácAvlzAláAicAá asusc,AilAu áacbcáAi iA
árlv iAuci iAqrlAacebséáAilAslisiascbcáAláAliAelpcsaceláa .A 
 
LcAFcápcilAelALcAOpsásnáAerliascAráAplss esie AelAsáelescalz,AucsláalAelAusíasucA AelA psásná.A
UáAplss esie AlightAciAqrlAliace iAcu iarebsce iAláAiciAsleliAi uscili.AN AhcyAsávliasicusná,Aá A
hcyAlep elscesláa Ap sApcsalAeliAps flis áciApcscAssAeliAciilAeliAiruli .AEiAcsalAelAu áacsAhsia ssciA
ilAplsesn,AycAqrlAini AilAvs Aslfiljce AláArácAá asuscAlxaláic,AyAláArácAqrlA ascAucerficecAu áA




Operaciones discursivas. Dláas A elA liacA ucali sícA elA cálisisi,A ilA liaresnA isA liA esiursi A liA
descriptivo, interpretativo o apreciativo,Aecáe Au e Asliriace AqrlAláAicAelesc,AeliAelAráA70%A
elAiciAá asusciApsliláaceciAp sAliAescss ALcAOpsásnáAlvseláuscáArácAácsscusnáAeliusspasvc,AycAqrlA
ilAbcicAláAprbisucsAi iAhluh iAelAcurlse Au áAliaceíiasuciAelAicAOMSA AicASluslacsícAelAScireAelA
icAniucieícAelAúcurac.AEiAplss esiacAá AsáecicAeliAciilAi iAhluh i,Aisá AqrlApsliláacArácAvsisnáA





LcApsliláuscAelAicA plscusnáAesiursisvcAeliusspasvc,AilicáAicAurciAilAácsscbcáAi iAhluh iAaciAu e A
i AesfráeícáAi iAeles iAácus ácili,AlvseláusnAqrlAá Asáecicbc,AásAilálscbcAu áaláse AelAvci sA
elielAicAplsipluasvcAeliAeles ,Aisá AqrlAlscáAráAucáciApcscAascáiesassAyAesvriicsAi AqrlAliAi bslsá A
ácus áciAlesaícAu e Asáf secusná.AN AilApsliláacs áAcálisisi,AásAu ireáciAelA psásná,Aisláe ArácA
 p saráseceAlá selApcscAráAeles AqrlAiilvcAlialAesie Aá ebsl.A 
 
Conclusiones medio La Opinión y Bum Noticias: comparación  
 
PcscAláaláelsAliAesiursi Aplss eíiasu AelAlia iAe iAeles iAelAu erásucusnáAesisaciliAyAu epsláelsA
icAaláeláuscArasiszcecAcAicAh scAelAesfráessAsáf secusnáAcAascvéiAelAiriApicacf seci,AilAlvseláuscs áA
e iAliasi iAesflsláaliAcAicAh scAelAslecuacsAiciAá asusci. 
A 
EiAescss ALcAOpsásnáArasisznAláAiscáAácels ArácAecy sAucáaseceAelAfrláaliAf seciliAecáe AciucáulA
cAi iAcia iAecáecacss iAyAplsi áciAqrlAfrls áAv uls iApcscAliApcíiAerscáalAicAussisi.AP sAliAu áascss ,A
BreAN asusciAe iasnAi iAs ias iAelAqrsláliAfrls áAi iAcfluace iAláApsselscAecá .ALcAv zAelAicA
u eráseceAa enApli ,Apsliláaláe ilAu e ArácA p saráseceApcscAilsAesfri sAelAiriApláicesláa iA
yAiláasesláa i.A 
 
EáAliAcálisisi,AcA icAh scAelAláaláelsA icAliasruarscAelArácAá asusc,AilAlvseláusnAqrlAliAescss ALcA
Opsásná,A slecuanA aíari iA yA ilceiA yA rinA f a iscfíciA cu seliA cA ucecA rácA elA iciA sáf secus áliA
psliláaceci.Aneleli,AirAslecuusnáAhsz Acp i iícAcAicApssleselAsávlsasec,Apsliláacáe Ai iAhluh iA
eliAsep sacáaliAciAsásus AelAliac.AP sA ascApcsal,AliAescss ABreAN asusci,AilAbcinAláAliussa iAqrlA
ecbcáA sáas eruusnáA cA icA á asusc,A pls A qrlA láAeruhciA  ucis áliA á A u áacbcáA u áA liaciA f seciA
iscecasucili.A N aciA isáA aíari i,A f a iscfíciA eliláf uceciA yA slecuusnáA u áA lss sliA  sa islfsu iA
frls áArácAu áiacáal.A 
 
EiA escss A BreA N asusciA psliláanA ucecA rácA elA iriA prbisucus áliA elA u vse-19A elA ecálscA
iláicus ácisiac,Ai áel i,A psás áliAlAsáf secusnáAqrlAecxseszcbcAicAussisi,Au áAasaricsliAu e A
“EáaslsscáAcAplsi áciAu áacisceciAcAciaciAh sciAelAicAá uhlAláAúcurac”Acps vluhcbcáApcscAvssciszcsA
liAu áaláse .AP sA ascApcsal,ALcAOpsásnáArasisznArá iAaíari iAelá iAiriliasv i,Acerusláe Ai i Ai A
sep sacáalAelAicAá asuscAlAsávsacáe AciAilua sAcAicucsAiriAps psciAu áuiris áli.A 
 
SsA hcbice iA eliA urbssesláa A elA icA pcáelesc,A i iA e iAeles iA elA u erásucus áliA rasiszcs áA icA
sáf secusnáA lesasecA p sA liA i bslsá A ácus áci,A pcscA slpisucsic,A cu epcñcecA elA alxa iA u sa iA  A
liussa iAslirese i.ASsAbslá,ALcAOpsásnáAplsesaícAvlsAliApcá scecAá Ai i AcAásvliAslis áciAisá AláA
a e AliApcíi.ABreAN asusci,AilAuláasnAláAicAussisiAhrecásacsscAyAh ipsacicsscAqrlAláfsláacbcAicAslisná.A 
 
AEáALcAOpsásnáAilApresls áAvls,AcráqrlAláArácAliucicAeryAplqrlñc,AusnásuciAyAslp sacjli,AqrlA
cepiscbcáAicAsáf secusnáAyAplsesaícáAciAilua sAláaláelsAliApcá scecAciAurciAilAláfsláacbcAliApcíi.A
14 
 
EiAeles ABreAN asusci,Ai i ApsliláanAicAsáf secusná,AeliAá Aláf ucbcAiriAlifrlsz iAláAslciszcsA
ráAplss esie Asávliasicasv . 
 
L iAe iAeles iAelAu erásucusnáAilAesls áAráAlipcus Asep sacáalAcAicApsselscAplsi ácAu áaciscecA
láAicAusreceAp sAu vse-19.AniíAesie ,AciApsselsAfciiluse .AEáAliAuci AelABreAN asusci,Ahrb AeliA
á asuciAláAvsv AqrlAláALcAOpsásná.AM iascáe AelApsselscAecá Ai AqrlAliacbcApcicáe AláAicAusrece.A 
 
EiAsep sacáalAláaláelsAlialAljlsusus Aplss eíiasu AelAi iAe iAeles iAelAu erásucusnáAu e ArácA
 p saráseceApcscAqrlAi iAps flis áciliAu epsláecáAicAsep sacáuscAcAicAh scAelAslecuacs,Asáf secsA
yAprbisucsArácAá asuscAláAiciAsleliAi uscili.AUácApcicbscAeciArasiszcec,Ap esícAilálscsAplásu A A
sluhcz AláAiciAcresláusci,A bisicáe AcAqrlAilAilálslArácAlipluslAelAcuicscusnáAelAicAsáf secusnáA
 AláAciaseciAplsesláe Auslesbsisece.AP sA ascApcsal,AliacAsávliasicusnáAplsesasnAlvseláuscsAqrlAh yA
i iAplss esiaciAá AhculáAráAps uli AelA ilvcáacesláa AelA sáf secusná,Aá A sáecicáAeliAciilAeliA
hluh .AN asusci,AisáAps fráesece,Ai áArácAu áiacáalAqrlAsáráecAiciAsleliAi usciliAyArácAceláczcA
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